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in the Australian ants, Myrmecia
croslandi(-M.(pilosula)n-I).JPN.J.
Genet.67:437･447.
6) ‖abe.S. rlirai.H.and g^atsuma.T.
(1992):FurtherevidenceorMendelianin-
heritanceormetacercarialcharacteristics
in Paragonimus ilohlsuenensis and P.





































3) 庄武孝義 ･野洋 謙 ･川本 芳 ･西田隆雄
(1992):ネパールおよび南インド在来馬の遺
伝子梢成.在来家畜研究会報告,14:113-118.


































ll)川本 芳 ･並河鷹夫 ･足立 明 ･天野 卓 ･
































































杉山幸丸 ･山極寿一 ･山越 言1)
全個体識別のもとに長期追跡してきたギニア国
ポッソウの野生チンパンジーについては,堅果割
り行動の詳細な観察とVTR記録の分析を進める
一方,野外実験も含めて,道具使用行動全般につ
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